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UNA ESTAD~STICA ECONOMICA 
D'ALCOVER DEL 1876 
Des del 1835 funcionava a Tarra- 
gona una Junta de Comer$, que anys 
rnés tard canviaria el norn pel de Junta 
Provincial d'Agricultura, Indústria i 
Comer$ de Tarragona. Aquesta institu- 
ció estava vinculada a diversos orga- 
nisrnes, corn el Tribunal de Comer$, la 
Junta Protectora d'obres del Port de 
Tarragona i la Junta de Defensa contra 
la fil.loxera i I'Estació vitícola i enol& 
gica de Tarragona. En el període 1908- 
1910 s'anornenara Consell Provincial 
dSAgricultura, Indústria i Cornerc de 
Tarragona, fins que es dividira en dues 
carnbres separades, I'Agraria i la de 
Comer$. 
Ha arribat fins a nosaltres bona part 
de la seva producció documental (con- 
servada a I'Arxiu Histbric de Tarrago 
na). Com que el seu objectiu era el de 
fomentar la producció agrícola i indus- 
trial, i la seva cornercialització en els 
rnercats interior i internacionals, dis- 
posava de xifres sobre preus, tipus de 
conreus, collites, rna d'obra disponible 
(pagesos, obrers), etc. Hi podern t r o  
bar els llibres d'acords, la correspon- 
dencia, la cornptabilitat, i multitud d'ex- 
pedients sobre activitats econbrniques 
de diferents sectors. Hi sobresurten les 
estadístiques de tota mena, de pobla- 
ció, agraries, rarnaderes, i industrials. 
Pertal de fomentar les novestecniques 
es rebia informació d'arreu del rnón a 
través de les convocatbries periodiques 
de les exposicions internacionals, re- 
vistes i Ilibres. Tampoc es descuraven 
les cornunicacions terrestres, fluvials 
i rnarítimes, el proveirnent d'aigua de 
boca, per regar o per obtenir energia 
(rnolins). 
La consulta del fons documental 
permet d'obtenir dades de poblacions 
de tota la dernarcació. Voldríern expo- 
sar breurnent les estadístiques que I'al- 
calde d'Alcover trameté el 14 de s e  
tembre de I'any 1876 a Tarragona.(l) 
Pel que fa al sector prirnari anota 
que les plantacions de conreu dorni- 
nants son les d'oliveres, garrofers i vi- 
nya. La superficie treballada era de 
2.594,21 ha, de les quals un 91% era 
de seca i la resta de regadiu. Al terme 
hi havia 1.562,97 ha errnes, de bosc i 
rocam. La superficie total declarada és 
de 4.157,18 ha.(2) 
Sobre el bestiar, el rnés irnportant 
és el major, destinat a les feines del 
camp i al transport de persones i rner- 
caderies: s'hi compten un cavall, 110 
El molí Nou a la val1 del Glorieta, 1980. Foto: Arxiu CEA 
mules i matxos, 153 ases i 1 5  vaques. 
Del bestiar menor el principal és el de 
llana amb 285 caps. segueix el porcí 
amb 80 i el cabrum amb 39. D'aus d o  
mestiques se'n declaren 1.235. Els 
adobs utilitzats són els excrements 
d'animals i el guano. 
En total s'anoten 954 personesoclt 
pades a la terra i 2.152 eines agrícoles. 
El sector industrial ve encapcalat 
per les fabiques de paper i les dedica- 
des al textil. sense oblidar les que tranc 
formen productes agraris (olles d'ai- 
guardent i rnolins de farina). Josep 
Domenec afirma posseir una olla per 
elaborar aiguardent que produeix 50 
bótes d'esperit de vi I'any i hi treballen 
quatre hornes. quatre dones i dos nens. 
L'altre productor era Josep Gornis arnb 
12  bótes. amb la meitat d'homes i el 
rnateix nombre de dones i nens. 
Des del 1856 hi havia instal.lat un 
molí fariner propietat de Serra i Com- 
panyia, rnogut perla forca de I'aigua i el 
vapor. que molia anualment unes 35.000 
quarteres, i ocupava deu homes. 
La indústria paperera la formaven 
cinc fabriques, totes elles establertes 
a la val1 del riu Glorieta. segons diu el 
document de I'any 1875. En total s'es- 
menten sis tines on treballen 24 ho- 
mes. 6 dones i 10 nens. que rnanufac- 
turaven 13.650 raimes de paper. Ve- 
gem-ne la distribució: 
Fabrica de Josep Marti Toiiias 2 3.600 8 2 2 
Fabrica de Pau Catala 1 1.200 4 1 2 
Fabrica de Cosme Mart l  1 2.250 4 1 2 
Fabrica dSAntoni Bofarull 1 3.000 4 1 2 
Fabrica de Pere 0116 1 3.600 4 1 2 
En les anotacions de les tres dar- El ram texti l  també compta amb 
reres s'especifica que es fabricava cinc fabriques. dels següents propie- 
paper d'estrassa. taris: 
, a  : ----m 
Filats de cotó dels ... ,, Moguda ver aigua i 
Germans Odena 
- 
vapor 
Filats de cotó de la 4 30  12 Moguda per aigua Companyia Masó Ferrés 3.000 peces/any 
Filats de cotó de 4 8 Telers manuals Valero Homs 170 peces/any 
Filats de cotó d'Antoni 
Nogues 4 12 4 
Teixits d'estopa i jute 4 4 Telers manuals Josep Barbera 150 peces/any 
Els primers telers consten cons- 
truits el 1856. els darrers el 1875 i 
la resta el 1860. En aquest sector hi 
comptem ocupats 27 homes. 94  do- 
nes i 4 1  nens. Destaca la ma d'obra 
femenina i infantil.(3) 
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